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ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING AQUAFIN-WERF IN MAL/SLUIZEN, TONGEREN 
 
De te begeleiden delen van de werf omvatten drie onderscheiden zones : 
- Sluizerbroek, kadasternr Afd. 10, sectie A, percelen 1052s, 1052t, 1042d, 1052b2 
- Waterkasteelstraat - Kerkedries, kadasternr. Afd. 9, sectie B, percelen 887l, 876g, 
1060c, 1060a, 1061b, 1059 
- Sluizermolenweg, kadastrnr Afd. 11, sectie A, percelen 1001d, 1006a, 1007b 
 
Voorafgaand bureauonderzoek leverde geen gegevens op voor een archeologische 
verwachting mbt deze zones. 
 
Twee delen van de te begeleiden zones werden vrijgegeven zonder archeologische 
begeleiding : 
- zone Waterkasteelstraat, kad. Nr 876g, waar de aannemer zonder voorafgaande 
verwittiging vanop het loopvlak palen geboord had, waardoor de ondergrond volledig 
verstoord was. 
- zone Kerkedries, kad nrs 1060c, 1060a, 1061b, 1059. 





































Archeologische begeleiding op 03.04.2009 en 06.04.2009. 
Ter plekke bleek dat de wanden voor het bezinkingsbekken al geplaatst waren met de 
soilmixtechniek. 
Het terrein was over de volledige oppervlakte 80 tot 120 cm diep verstoord, plaatselijk 
dieper. 
Over het hele terrein is de waarneming bemoeilijkt door de zeer hoge waterstand, 
veroorzaakt door een ondoordringbare kleilaag op ongeveer 2 m onder het maaiveld en 
de onmiddellijke nabijheid van de Jeker. 20% van het totale terrein stond de facto onder 
water. 
 
Onder de verstoorde laag bevond zich een laag van gemiddeld 50 cm dik, bestaande uit 
grijze kleiige leem met een kleine hoeveelheid natuurlijk voorkomende silex. 
In deze onverstoorde zone tussen de puinlaag en de kleilaag zijn nergens archeologische 
sporen of artefacten vastgesteld. 






































































Archeologische begeleiding op 22.09.2009.  
Het betrof een strook van 4 x 100 m, 30 à 50 cm diep uitgegraven. De uitgraving was 
voltooid voor de begeleiding, maar het terrein was na uitgraving niet betreden. Het 
betreft een leembodem conform de bodemkaart. 
Op het terrein zijn geen archeologische sporen vastgesteld. Er werden twee losse 
silexvondsten aangetroffen, namelijk een boor op microkling, sterk gepatineerd en licht 
beschadigd, en een afslag (zie foto’s). 
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1. Advies R-O Vlaanderen 
2. Bijzondere Voorschriften 
3. Vergunning 
4. Locatieplan 
5. Sluizerbroek : - inplantingsplan 
 - vrijgave 
6. Sluizermolenweg : - inplantingsplan 
7. Waterkasteelstraat - Kerkedries : - inplantingsplan 
- melding start werken zonder begeleiding en 
PV 
- Kerkedries : vrijgave zonder prospectie 
     8. Vrijgave gronden 
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